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RESUMEN 
La presente investigación científica se realizó con el fin de evaluar las estructuras 
de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario en el barrio primero de mayo 
del distrito de Cercado de Lima, donde la informalidad y la autoconstrucción se 
manifiestan en casi la totalidad de las viviendas existentes, y las construcciones 
actuales. 
La investigación es de tipo aplicada, de diseño no experimental y de enfoque 
cuantitativo. Para este estudio, se ha considerado 5 viviendas, y a partir de estos 
resultados se realizará la generalización. Esto a consecuencia de que la zona de 
estudio es un relleno sanitario de mucha antigüedad, y las viviendas son 
autoconstruidas.  
Los datos fueron recopilados, mediante una ficha técnica y procesados con Excel 
y además se realiza un modelamiento en Etabs, con el cual se obtiene los 
resultados finales y se responde a las preguntas mediante la comprobación de las 
hipótesis establecidas.  
La investigación, permitió concluir que la evaluación estructural de viviendas 
autoconstruidas sobre el relleno sanitario, se encuentran en condiciones regulares 
o malas. Asimismo, también se comprobó el 100% de las viviendas son
autoconstruidas y no cumplen con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo que 
conllevan a la informalidad y precariedad en las construcciones. 
Palabras clave: evaluación estructural, autoconstrucción, relleno sanitario. 
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Abstract 
The present scientific research was carried out in order to evaluate the structures of 
self-built housing on a sanitary landfill in the First of May neighborhood of the 
Cercado de Lima district, where informality and self-construction is manifested in 
almost all existing housing, and current constructions. 
The research is of an applied type, of non-experimental design and of a quantitative 
approach. For this study, 5 dwellings have been considered, and from these results 
the generalization will be executed. This is a consequence of the fact that the study 
area is a very old landfill, and the houses are self-built. 
The data were collected, using a technical sheet and processed with Excel and also 
modeling is carried out in Etabs, with which the final results are obtained and the 
questions are answered by checking the established hypotheses. 
The structural investigation, to conclude that the evaluation of self-built houses on 
the landfill, are in fair or bad condition. Likewise, it was also verified that 100% of 
the houses are self-built and do not comply with the National Building Regulations. 
What they lead to informality and precariousness in buildings. 
Keywords: structural evaluation, self-construction, landfill. 
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I. INTRODUCCIÓN
La construcción de viviendas en las diferentes ciudades de nuestro país, desde 
tiempos primitivos ha permitido al hombre protegerse de los peligros de la 
naturaleza. La idea de las viviendas o casas es tan primitiva como el hombre. En el 
tiempo moderno se ha creado nuevas herramientas que permiten al ser humano 
realizar construcciones más seguras y sofisticadas, desafiando las adversidades 
climatológicas, geográficas y de otros fenómenos. Además de ello la ingeniería civil 
ha proporcionado al ser humano nuevas técnicas y procedimientos constructivos, 
que garantizan la calidad en las construcciones, respetando las normas de 
edificación en nuestro medio, y asegurando la calidad del producto, con el control 
de calidad de los materiales, teniendo como principal método constructivo la 
albañilería confinada.  
En la actualidad, la autoconstrucción de viviendas se realiza sin ningún tipo de 
diseño estructural o asesoría técnica, en los diferentes ámbitos de nuestro país. 
“En América latina aproximadamente 113.4 millones viven en zonas informales, es 
decir casi el 23,5 % de habitantes de diferentes ciudades"1  
“El 80% de las construcciones de viviendas a nivel nacional, son el resultado de la 
autoconstrucción, carecen de asesoría técnica durante el proceso”2. El dueño es 
quien dirige la construcción con la asesoría de un maestro albañil y no hay la 
supervisión de un especialista. 
Además, “Entre 70 mil y 80 mil viviendas son edificadas mediante la 
autoconstrucción, registrándose un 70% en la ciudad Lima, hay un incremento 
de 15% anual. De los cuales el 50% no son construcciones de calidad. La mayoría 
se ubica en San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo, Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador”3. 
En el distrito de Cercado de lima, existen diferentes zonas donde las viviendas 
fueron autoconstruidas sobre relleno sanitario que datan de unos 50 años a más de 
1 (ESCOFFIE, 2018 pág. 2) 
2 (CHILET, 2017 pág. 1) 
3 (GARCIA, 2013 pág. 17) 
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antigüedad. Los cuales hoy en día se encuentran en mal estado presentan grietas 
en las estructuras, punzonamiento en pisos y hundimiento en otras estructuras. 
Esta problemática se presenta también en otros puntos de la ciudad y del país, La 
zona de estudio encuentra al lado derecho del río Rímac (dirección N-S). en tal 
sentido nos lleva a plantear las interrogantes de la investigación, el problema 
general: ¿Cómo será la evaluación estructural de las viviendas autoconstruidas 
sobre relleno sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020?, asimismo también 
planteamos los problemas específicos: ¿Cómo será la evaluación estructural de 
albañilería de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de 
Mayo, Lima 2020?  y ¿Cómo será la evaluación de los elementos estructurales para 
determinar las fallas de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio 
Primero de Mayo, Lima 2020? 
El presente trabajo de investigación se justificación socialmente, porque va 
aportar datos sobre el estado actual en la que se encuentran las estructuras de 
viviendas que fueron autoconstruidas sobre el relleno sanitario, que con el paso de 
los años han sufrido daños y fallas estructurales, ya que carecen de un diseño 
adecuado para este tipo de terreno, no existe asesoría antes ni durante la ejecución 
de la construcción, y en la totalidad de esta zona las viviendas son autoconstruidas 
bajo la dirección de los albañiles o dueños según su criterio o los conocimientos 
empíricos, esta problemática es a nivel nacional en nuestro país, teniendo como 
principal factor el aspecto económico.  
La justificación práctica de la investigación es porque el estudio se realiza por la 
necesidad de evaluar la estructura de viviendas autoconstruidas sobre un relleno 
sanitario antiguo, para ello se cuent1a con los medios y recursos necesarios para 
llegar a resultados que beneficiaran a la ingeniería civil, y a la población, para 
realizar un diseño adecuado basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
y la calidad de la construcción debe ser garantizada, de este modo salvaguardar la 
integridad del patrimonio y la seguridad de las familias, que se encuentran 
vulnerables a los diferentes riesgos de fallas estructurales de sus propias viviendas. 
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En cuanto a la justificación teórica, la investigación será un aporte fundamental a 
las teorías relacionadas el tema de estudio, sobre el estado en el que están las 
estructuras de viviendas autoconstruidas, para sugerir un diseño estructural 
adecuado al tipo de terreno de la zona, el cual se podría considerar en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Teniendo en cuenta los estudios realizados 
en otros ámbitos locales, nacionales e internacionales, el problema de la 
autoconstrucción es un problema social, y esto se agudiza aún más en las zonas 
donde se han realizado la autoconstrucción de viviendas sobre relleno sanitario que 
tiene una antigüedad de aproximadamente de 50 años, en tal sentido también será 
una base teórica para otros estudios de similares características en el campo de la 
ingeniería.  
Además, se tiene la justificación metodológica, la investigación se enfoca 
cuantitativamente, realizando un análisis teórico de investigaciones cuya 
comprobación de resultados será mediante una descripción teórica y un análisis 
experimental de estudio de suelos, de acuerdo a las normas actuales. En tal sentido 
los resultados servirán de una guía metodológica para otros estudios posteriores, 
ya que la metodología usada garantizara resultados objetivos y veraces para el 
sustento y la prueba de las hipótesis, teniendo en cuenta las limitaciones y 
restricciones del espacio geográfico.   
Finalmente, la Relevancia, de la presente investigación se encuentra en su 
finalidad, el cual es la búsqueda de una evaluación exhaustiva y detallada de las 
estructuras de las viviendas autoconstruidas sobre un terreno que en una época 
anterior fue usado como relleno sanitario. Estos resultados tendrán una relevancia 
importante en la ingeniería civil, porque permitirán diseñar nuevas formas de 
construcción sobre este tipo de terrenos, y evitar las fallas estructurales, que se 
pueden presentar con el paso del tiempo. Asimismo, tiene un carácter innovador 
porque es un tema poco estudiado.  
Toda investigación científica tiene metas que se debe cumplir o lograr al finalizar el 
estudio, en tal sentido se plantean los objetivos de la presente investigación y el 
objetivo general, es: Efectuar la evaluación estructural de las viviendas 
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autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020. Y los 
objetivos específicos, son: Analizar la evaluación estructural de configuración y 
albañilería de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de 
Mayo, Lima-2020. Y Analizar la evaluación de los elementos estructurales y fallas 
estructurales de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero 
de Mayo, Lima-2020 
Los planteamientos de estos objetivos conllevan al planteamiento de las hipótesis 
de la investigación y la hipótesis general, es: La evaluación estructural de 
viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario determina el estado de esta, 
Barrio Primero de Mayo, Lima-2020 y las Hipótesis específicos, son: La 
evaluación estructural de configuración y albañilería de viviendas autoconstruidas 
sobre relleno sanitario determinan el estado de esta, Barrio Primero de Mayo, Lima-
2020. Y la evaluación de los elementos estructurales y fallas estructurales de 
viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario determinan el estado de esta, 
Barrio Primero de Mayo, Lima-2020 
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II. MARCO TEÓRICO
La investigación está centrada en la autoconstrucción de viviendas sobre un relleno 
sanitario, este tema de estudio no ha sido considerado por ningún investigador en 
su real magnitud, es decir, no existen investigaciones en forma específica a cerca 
de la problemática por lo que la presente investigación tiene carácter innovador, 
que busca dar alternativas de solución para que este tipo de construcciones sean 
más seguras para los habitantes en diferentes ciudades con similares 
características. Este es un problema que aqueja a muchas comunidades en nuestro 
país, que por los problemas de centralización acuden a las diferentes ciudades en 
busca de mejores oportunidades, tomando posesión de un determinado lugar y 
realizan la autoconstrucción de sus viviendas sobre terrenos de alto riesgo, donde 
las casas pueden colapsar.  En la ciudad de Lima Metropolitano, existen varias 
zonas de alto riesgo por diferentes razones en el relieve del terreno, uno de estos 
problemas son los rellenos sanitarios antiguos donde se han realizado las 
autoconstrucciones de viviendas. Los antecedentes de esta investigación, son los 
estudios que tienen similares características en la problemática y el objeto de 
estudio, realizados en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, los cuales 
fueron considerados para dar mayor soporte a los resultados finales, y se consideró 
a los siguientes: 
Como antecedentes nacionales se citó a: VASQUEZ (2016), en su tesis titulada: 
Evaluación y propuesta de solución ante la vulnerabilidad sísmica de viviendas de 
albañilería en los pueblos jóvenes florida baja y   florida alta Chimbote, Su objetivo 
de investigación es: Contribuir en la disminución de la vulnerabilidad sísmica en las 
viviendas informales de albañilería confinada. Los resultados obtenidos 
concuerdan con los datos obtenidos de la densidad de muros, lo cual es un factor 
determinante, al igual que las características del suelo para analizar los peligros 
sísmicos, en este sentido el riesgo de estas viviendas ante un sismo es muy alto, 
es de suma urgencia reducir la vulnerabilidad sísmica con la finalidad de prevenir 
pérdidas materiales y de la vida de los habitantes, en caso de un sismo de alta 
magnitud.  En la investigación concluye: el proceso constructivo que predomina en 
el lugar de estudio, están a base de albañilería simple y confinada. El 54% de las 
viviendas presentan alta vulnerabilidad sísmico. 
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Campodónico (2017), en su tesis titulada: Evaluación de los Problemas de 
Ubicación y Configuración Estructural en Viviendas Autoconstruidas en la 
Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, Ate. Tuvo como objetivo de 
investigación: Evaluar la configuración estructural y la ubicación de viviendas 
Autoconstruidas existentes en la comunidad Autogestionaria de Huaycán, y los 
resultados fueron: que las viviendas se ubican en lugares vulnerables, además las 
viviendas autoconstruidas no cuentan con personal capacitado para su ejecución, 
por lo que las estructuras de las viviendas se encuentran dañados en algunos 
casos, y fueron construidos por albañiles del lugar. La metodología es de tipo 
aplicado de diseño cuantitativo. Y llega a la conclusión que más del 80% de las 
viviendas son autoconstruidas, cuya arquitectura fue sugerido por el albañil. Y el 
100% de las viviendas presentan fallas, ya que no cuentan con estudios de suelos. 
Tacza (2019), en su tesis titulada: Evaluación estructural, propuesta de 
reforzamiento y viviendas autoconstruidas de albañilería confinada, ubicadas en el 
distrito de ate en la ciudad de lima 2018, cuyo objetivo es: determinar la relación 
que existe entre la evaluación estructural y propuesta de reforzamiento en las 
viviendas autoconstruidas de albañilería confinada. Su metodología es aplicada, 
del tipo descriptivo correlacional. Llegando a establecer como resultado una 
relación significativa entre sus variables de estudio. Y llego a la conclusión que 
existe una alta relación entre la evaluación estructural, la propuesta de 
reforzamiento y las viviendas autoconstruidas. La relación entre la evaluación 
estructural de albañilería y las viviendas autoconstruidas fueron significativamente 
altos. 
Como antecedentes internacionales para la presente investigación citaremos a los 
siguientes autores: Tapia (2002), en su tesis titulada: Diseño y construcción de 
viviendas de bajo costo a partir del sistema constructivo TABITEC México. Cuyo 
objetivo es: realizar un diseño constructivo con un tabicón para minimizar los 
costos de las construcciones tradicionales. Llegando a las concluir: el sistema 
constructivo tabiquete no requiere de mayores recursos económicos, el único costo 
es el traslado de materiales al lugar de trabajo. El sistema permite ahorrar en los 
procesos constructivos hasta un 50%, así como en el material utilizado. En 
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comparación con las losas de concreto también el costo está por debajo hasta en 
un 50% menos. Es recomendable para las construcciones donde las carencias 
económicas, no permiten al poblador acceder a adquirir materiales de altos costos. 
Yaselga y Armas (2005), en su tesis titulada: Estudio de la evaluación de impactos 
ambientales que generará la construcción del relleno sanitario de San Miguel de 
Ibarra, en el sector las tolas de socapamba, ecuador. Su objetivo de estudio es: 
realizar la evaluación de impacto ambiental con la finalidad de prevenir los peligros 
que podrían generarse en la construcción de relleno sanitario. La metodología de 
estudio es de tipo descriptivo fundamentada. Llegando a las siguientes 
conclusiones: existe un significativo impacto negativo al suelo y aire, ya que serán 
depositados en una poza de tierra, mientras que no será problema para el agua, ya 
que su ubicación está a 4km de distancia. El análisis del impacto ambiental para la 
construcción de relleno sanitario será construido y operado adecuadamente 
siempre en cuando se aplique un plan de manejo ambiental. 
Benavides (2007), en su tesis titulada: Modelo de gestión integral de rellenos 
sanitarios manuales, para poblaciones entre 15.000 y 30.000 habitantes en el 
ecuador. Cuyo objetivo es: establecer estrategias para minimizar los riesgos de 
mitigación, incluidos en los procesos constructivos del relleno sanitario. Llegando a 
las siguientes conclusiones: elaborar un plan estratégico de mitigación disminuirá 
los riesgos durante la construcción. Los estudios de impacto ambiental, garantizan 
la adecuada ubicación y construcción de los rellenos sanitarios para una 
determinada población de un territorio. El plan estratégico favorece los procesos 
constructivos del relleno sanitario, y disminuir los riesgos de mantenimiento y 
tratamiento, de los desperdicios depositados. 
Lozano (2011), en su tesis titulada: gestión de viviendas autoconstruidas en 
asentamientos humanos de Lima, cuyo objetivo es: mejorar la calidad de vida de 
las familias y reducir el déficit de vivienda de los sectores de pobreza determinado 
alternativas de gestión y reivindicar el derecho a una vivienda segura, de calidad y 
sostenible. Su metodología es de tipo no experimental descriptivo, solo recoge 
datos mediante un cuestionario y utiliza la estadística para el análisis e 
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interpretación de datos. Llegando a establecer como resultado una relación 
significativa entre sus variables de estudio. Y llego a la conclusión que la 
autoconstrucción debe ser direccionada y permitida por el estado y las autoridades 
locales. Como una posibilidad de brindar una vivienda digna a la ciudadanía 
apoyando e incentivando este método constructivo. 
La autoconstrucción de viviendas, por “la autoconstrucción se entiende al modo en 
que las personas de baja economía realizan las construcciones dirigiendo los 
procesos constructivos de sus casas según su propio criterio”4.  
En nuestro país en general más del 70% de las construcciones son informales, ya 
sea en zonas urbanas donde la economía en su mayoría es alta o en sectores 
rurales donde la economía es baja, los pobladores que en su mayoría de escasos 
recursos económicos se ingenian para construir sus vivienda  en terrenos cuya 
posesión por lo general se encuentran en asentamientos humanos o pueblos 
jóvenes, donde la construcción de sus viviendas es precaria, algunos casos lo 
realizan los mismo dueños bajos conocimientos empíricos o en el mejor de los 
casos un maestro albañil, cuyo conocimiento es por practica y no tiene una 
calificación especializada. Es así que, en función a sus medios económicos, utiliza 
la mano de obra barata o no calificada. 
“La autoconstrucción es un medio donde personas o familias de bajo recurso 
económico, dirigen la construcción de sus viviendas sin la participación de algún 
especialista”5 En la autoconstrucción de las viviendas no se toma en cuenta la 
capacidad portante del suelo, ni las características, ni los problemas que podría 
presentarse antes, durante y después de la construcción de viviendas, es decir el 
estudio de suelos queda en segundo plano. 
4 (LOZANO, 2011 pág. 12) 
5 (CAMPODONICO, 2017 pág. 9) 
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La evaluación estructural, se realiza cuando existen dudas sobre la capacidad 
resistente de una estructura, los cuales surgen si se presentan algún indicio, de 
fallas o patologías en las estructurales6. 
Las Fallas ocasionadas en las viviendas autoconstruidas, las viviendas de 
estructura convencional de albañilería y concreto reforzando fallan porque no están 
diseñados y ejecutados según el reglamento nacional de edificaciones (RNE), 
donde se consideran las normas técnicas7. En las viviendas autoconstruidas las 
principales fallas que podemos encontrar son: Falla por deformación permanente y 
Falla por separación parcial o total, que conllevan al colapso total de estas viviendas 
poniendo en riesgo vidas humanas. 
Las estructuras de viviendas autoconstruidas, los problemas estructurales de las 
viviendas autoconstruidas tienen una relación directa con la evaluación sismo 
resistente de estructura de viviendas. Estas viviendas no poseen estudios para un 
diseño estructural adecuado para soportar un sismo de alta magnitud, solo se 
construyen bajo los requerimientos del propietario. 
La albañilería confinada, es una técnica de construcción, que se usa para la 
ejecución de construcción de casas, donde los elementos son, básicamente el 
cemento, ladrillo, arena y otros aditivos según sea el caso8. 
La cimentación, son las bases que sirven de soporte a las construcciones, que se 
diseña teniendo en cuenta la composición y resistencia dl suelo, las cargas propias 
de las edificaciones. 
Los rellenos sanitarios, son espacios especialmente preparados para realizar 
depósitos de materiales orgánicos e inorgánicos, para su descomposición y 
posterior tratamiento, pero en nuestro país este hecho no ocurre, estos 
6 (HARMESE, 2002 pág. 47) 
7 (LOZANO, 2011 pág. 31) 
8 (BALBIN, 2012 pág. 2) 
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desperdicios son depositados en cualquier lugar o espacio libre, dejando de este 
modo muchos riesgos para la población.  
“Es un método de recolección de residuos sólidos que se utiliza en una región, que 
se basa en formar capas de basura, compactados sobre un terreno 
impermeabilizado previamente para prevenir contaminación de suelo y agua, 
además son recubiertas con capas de tierra”9. 
Los rellenos sanitarios se encuentran en amplios territorios al aire libre lo cual 
implica riesgos en la seguridad y salud de los pobladores cercanos a ello. La zona 
de estudio es un relleno sanitario de muchos años, en la actualidad existen 
construcciones de viviendas y la población es densa. 
Las Construcciones sobre relleno sanitario, con la finalidad de construir los 
pobladores han optado por cubrir con una capa de tierra tratada el antiguo relleno 
sanitario, que posteriormente se convirtió en un tipo de suelo, pero no clasificado 
según la mecánica de sueles o estudio de suelos, la norma técnica de construcción 
no recomienda la construcción sobre este tipo de terreno.  
Las edificaciones podrán efectuarse en todo el territorio nacional, excepto en zonas 
de alto riesgo de desastres naturales calificada en el plan de desarrollo urbano10. 
Sin embargo, no contempla específicamente las construcciones realizadas sobre 
los terrenos de relleno sanitario. Esta es otra razón por el cual estas construcciones 
son informales o carecen de licencias de construcción y otros requisitos que 
garanticen la calidad en dichas construcciones.  
9 (ULLOA, 2006 pág. 2) 
10 (VASQUEZ, GE. 010, art. 4, 2017 pág. 190) 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación, una investigación científica requiere de 
planificación de actividades en forma organizada y secuencial, con el fin de   
desarrollar la recolección y el análisis de datos y llegar a las respuestas 
objetivamente. El diseño de investigación es un plan o una estrategia que se 
plantea y se ejecuta para recoger la información que se desea en un estudio11.  
En tal sentido esta investigación de acuerdo al propósito es del tipo aplicada, 
también se denomina investigación práctica o empírica cuya característica es la 
búsqueda de la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos y al mismo 
tiempo adquiere nuevos conocimientos luego de equipar y sistematizar la practica 
en base a la investigación12. 
Es de diseño no experimental, no se realiza ningún tipo de manipulación o variación 
intencional de la variable independiente con la finalidad de modificarlo y de observar 
la influencia sobre la variable dependiente.  
Son investigaciones que se hace sin manipular deliberada e intencionalmente una 
de las variables, solo se estudia los fenómenos tal como se presentan en su 
ambiente natural o dentro del contexto real, para realizar los análisis 
correspondientes13.  
De acuerdo al periodo temporal, la investigación es de tipo transversal, ya que el 
estudio se realizó en un tiempo determinado, la observación, la recopilación, y la 
sistematización de datos para el análisis e interpretación, se realizó durante el año 
2020.  
En las investigaciones transversales o transeccionales, los datos son recolectados 
en un solo tiempo o momento14. 
11 (HERNANDEZ y otros, 2014 pag. 120) 
12 (MURILLO, citado en VARGAS, 2009 párr. 1) 
13 (HERNANDEZ y otros, 2014 pag. 149) 
14 (MOUSALLI, 2015 pág. 32) 
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 Asimismo, según su enfoque es de tipo cuantitativo, el estudio de enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis planteadas, 
cuya base es la medición a través de uso numérico y el análisis estadístico para 
determinar ciertos patrones de comportamiento y validar las teorías15. 
3.2. Variables y operacionalización, las variables de la investigación son 
características o rasgos que van a variar de una unidad de análisis a otra como los 
sujetos, animales, objetos, etc16. Es decir, son conceptos que se utilizan para medir 
el tema de estudio, las cuales pueden ser simples o complejas, dependerá de la 
problemática del estudio, en tal sentido para la presente investigación se definen 
dos variables complejas; VARIABLE DEPENDIENTE (X): Evaluación Estructural y 
VARIABLE INDEPENDIENTE (Y): Viviendas autoconstruidas sobre relleno 
sanitario. En ambos casos son de tipo cuantitativo.  
3.3. Población, muestra y muestreo: La población, es el conjunto de todas las 
posibles unidades de análisis que estarán involucradas en la investigación.  
La población es un conjunto de elementos infinitos o finitos con características en 
común, para quienes las conclusiones de la investigación serán válidos17. En tal 
sentido se considera como población de estudio a la totalidad de las viviendas 
ubicadas en el barrio 1° de Mayo del distrito de Cercado de Lima. Ya que el terreno 
donde se encuentran dichas viviendas autoconstruidas es de relleno sanitario.  
La Muestra, es un subconjunto de la población, que se una cantidad que tenga 
representatividad del conjunto poblacional18. Para la presente investigación la 
muestra está conformado por 4 viviendas las cuales fueron seleccionadas de 
acuerdo al criterio del investigador, tomando en cuenta los casos más críticos, de 
las viviendas autoconstruidas en la zona de estudio. El Muestreo, es no 
15 (HERNANDEZ, y otros, 2010 pag. 46) 
16 (MOUSALLI, 2015 pág. 10) 
17 (ARIAS, 2012 pág. 81) 
18 (HERNANDEZ, 2010 pag. 131) 
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probabilístico porque no se ha utilizado ningún tipo de procedimientos estadísticos 
o matemáticos que garanticen una representatividad.
Las muestras no probabilísticas, es cuando la elección de los elementos de análisis 
no está sujeto a la probabilidad matemática, sino con las causas que se relacionan 
con la característica del estudio y del investigador que selecciona la muestra19. 
La Unidad de análisis, son los elementos específicos del cual se recoge la 
información, en esta investigación intervendrán 5 viviendas, que serán evaluados 
para verificar el estado en la que se encuentran y los riesgos que implica su 
condición.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, La recolección de 
datos para la presente investigación se va realizar mediante las siguientes fuentes: 
Las Fuentes Primarias: Para recolectar la información pertinente de la investigación 
se utilizó como instrumento diversas herramientas validados previamente por los 
especialistas siendo el documento más importante la ficha técnica, para realizar un 
modelamiento mediante el programa ETABs, y dar solución a la problemática de la 
investigación. Así mismo, se realizó una excavación del terreno para comprobar las 
características principales de este terreno y los especialistas certifiquen que es un 
terreno conformado de materiales desechos (relleno sanitario). 
Las fuentes secundarias: consta de las fichas bibliográficas donde se anotó la 
información importante de las variables de esta investigación. Realizó las opiniones 
de las citas textuales, esto es lo más importante ya que en el transcurso de la 
investigación se generan dudas e incertidumbre que se esclarecen mediante las 
citas textuales. Se revisaron tesis nacionales e internacionales que tengan relación 
con el objeto de estudio, la cual da soporte a la investigación para comprender el 
problema de estudio a través de sus teorías y conclusiones que se toma en cuenta. 
19 (HERNANDEZ, 2010 pág. 176) 
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Los Instrumentos de recolección de datos, una investigación no tendría algún 
significado sin la técnica para la recolección de datos, estas técnicas son el camino 
para verificar los problemas planteados. Estas varían en función del tipo de 
investigación planteado, cada tipo de investigación tendrá sus propios instrumentos 
y técnicas, como herramientas para la recopilación de datos20. El presente trabajo 
de investigación se realizó mediante el uso principal de la ficha técnica para llevar 
a cabo el procesamiento y análisis de los resultados de la investigación y 
posteriormente a elaborar la modelación estructural de las viviendas mediante el 
software ETABs. Con respecto a la variable 1) Evaluación estructural y la variable 
2) viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario.
La Validez de los instrumentos de medición, ‘‘La validez hace referencia a la 
capacidad de dicho instrumento para así llegar a cuantificar de una manera 
significativa y adecuada el rasgo cuya medición fue diseñada’’21. Es realizar una 
medición de los criterios para el cual fue diseñado. De tal manera que se presenta 
la ficha técnica a juicio de expertos, a través de la cual ellos emitieron su opinión 
sobre la ficha técnica dado en relación a: redacción correcta, pertinente, 
tendenciosidad y las sugerencias. Por lo que sus recomendaciones dadas 
permitieron mejorar y presentar la versión final de la ficha técnica que se aplicó a la 
muestra del estudio, barrio 1°de Mayo del Distrito de Cercado de Lima.  
Tabla 1. juicio de expertos 
VALIDACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
N° DATOS GENERALES EMPRESA/INSTITUCIÓN DE TRABAJO % 
1 Ing. BENDEZU ROMERO, Lenin M PROY. EN INGENIERIA BENDEZU EIRL 90% 
2 Ing. PAREDES LEÓN, Jussy Fernando 92.86% 
3 
Ing. ALFEREZ MARTINEZ, Kharell PROYECTOS DE ING. Y CONSTRUCCION 
ANTAS SAC 96.43% 
PROMEDIO 93.10% 
Fuente: Elaboración propia. 
20 (BABARESCO, 2006 pág. 95) 
21 (HURTADO, 2015 pág. 4) 
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De acuerdo al juicio de los ingenieros especialistas, el instrumento que utilizado 
para la recopilación de datos tiene una valides promedio de 93.10%, lo cual implica 
que el instrumento si cumple para ser aplicado en la investigación. Además, cabe 
señalar que esta ficha técnica fue utilizada en una tesis de doctorado de la 
Universidad Federico Villareal, para realizar una evaluación estructural, con 
características similares a las viviendas estudiadas en la presente tesis. 
La Confiabilidad, un instrumento de medición es confiable cuando su aplicación 
produce resultados similares en repetidas mediciones. “Se refiere en que su 
aplicación de un instrumento repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. 
Un instrumento es confiable si sus mediciones reflejan exactamente los valores 
verdaderos del atributo que se investiga”22. 
3.5. Procedimientos, se inicia con la elaboración de un plan y un cronograma 
de actividades que se va ejecutar durante la realización de la investigación, los 
pasos a seguir, los elementos de trabajo como son los sujetos y objetos que se 
utilizaron en el estudio, se plantean las bases teóricas desde los estudios con 
características similares y las teorías relacionadas. Además, se elaboró los 
instrumentos y se eligieron la población y muestra, según sea el caso. Se realizó la 
aplicación de los instrumentos y finalmente se recoge la información, para el 
análisis e interpretación de datos, y realizar el diseño y modelamiento de las 
estructuras de viviendas estudiadas, con la finalidad de dar respuesta al problema 
de investigación.  
3.6. Método de análisis de datos, el análisis de datos con la finalidad de resumir 
y encontrar patrones es una de las partes más importantes de toda investigación. 
Las estrategias para analizar los datos y la manera de sintetizarlos se definen en la 
fase de diseño de la investigación adecuarse al tipo de estudio23. Para el 
procesamiento de la información recopilada mediante las fichas técnicas se usó el 
software ETABs y EXCEL, y la estadística descriptiva donde la información se 
22 (HERNANDEZ, y otros, 2014 pag. 302) 
23 (PEERSMAN, 2014 pág. 11) 
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procesó mediante los gráficos correspondientes según sea el caso, y acorde a la 
información recopilada. Mediante el cual se obtendrá los resultados del problema 
de investigación. 
3.7. Aspectos éticos, la aplicación de la ficha técnica a las viviendas 
seleccionadas fue anónima y voluntaria, bajo un acuerdo mutuo entre el 
investigador e investigado, respetando la privacidad y la identidad de cada uno, de 
los integrantes de la muestra para la presente investigación. Los resultados de esta 




4.1. Descripción de la zona de estudio 
Nombre de la tesis: 
“Evaluación estructural de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio 
Primero de Mayo, Lima 2020” 
Selección de la zona de estudio: 
Par la realización de la investigación seleccione al barrio de primero del distrito de 
cercado de lima, porque en esta zona se observa un gran problema de 
autoconstrucción sobre un relleno sanitario que data aproximadamente de hace 40 
o 50 años atrás según la versión de algunos pobladores del lugar.
Ubicación política: 
La zona de estudio se ubicó en la región de Lima, Provincia de Lima metropolitana, 
del distrito de cercado de Lima, según el mapa de los limites geográficos del Perú 
y de la región como se aprecia en las figuras. 
Figura 1. Mapa de Región Lima  Figura 2. Mapa Político del Perú 
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Ubicación del proyecto: 
Figura 3. Ubicación de distrito de Cercado de Lima 
Figura 4. Límites del distrito de Cercado de Lima. 
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El distrito del Cercado de lima se encuentra limitado por el: 
Norte: con los distritos de san Martín de Porres y el Rímac, el rio Rímac es el límite 
natural. 
Sur: con los distritos de la victoria, lince, Jesús María, breña, pueblo libre y san 
miguel 
Este: con el distrito de san juan de Lurigancho y el agustino 
Oeste: con la provincia constitucional de callao 
Ubicación de la zona de estudio específico. 
Esta área del fue seleccionado para la investigación, por ser uno de los puntos 
críticos, vulnerables ante los fenómenos naturales, donde se observan las viviendas 
autoconstruidas, están en mal estado, presentan un gran deterioro en su estructura 
y en algunos casos se encuentran al borde del colapso. Sin embargo, también hay 
vivienda que con un adecuado reforzamiento pueden ser seguras, y brindar una 
calidad de vivienda digna a los pobladores de esta zona. La finalidad de este 
proyecto es ayudar a la población a determinar el estado actual de sus viviendas y 
de este modo bridar una posibilidad de solución para reforzar o elaborar diseños de 
construcción adecuado para el tipo de terreno donde se encuentran. 
Figura 5. Barrio Primero de Mayo, margen derecho del rio Rímac (N-S) 
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Ubicación geográfica 
Geográficamente el cercado de lima se ubica Longitud: O77°1'41.66" Latitud: 
S12°2'35.45" con un área aproximada de 21.98km2con una altitud de 101 m.s.n.m, 
con una población aproximada de 294,4 mil habitantes según datos del censo 
poblacional del 2017. 
Figura 6. Distrito del cercado de Lima 
El distrito de Cercado de Lima, es el primer distrito metropolitano que se creó en la 
Ciudad de los Reyes. Es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. 
Es la capital de esta provincia y sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
Figura 7. Barrio Primero de Mayo. 
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Vías de acceso: 
Para poder llegar a la zona de primero de mayo, la más recomendable es ir por la 
panamericana norte dirección de norte a sur bajarse en el paradero puente por venir 
y caminar hacia el sur por la av. Santa María hasta llegar al cruce con av. Morales 
Duarez. Clima, En distrito de cercanía de Lima, en los veranos son calientes, 
bochornosos, áridos y nublados y los inviernos son largos, frescos, secos, ventosos 
y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de 15 °C a 27 °C y rara vez baja a menos de 14 °C o sube a más 
de 29 °C. 
Resultados de la investigación 
En la presente investigación se realizó la evaluación estructural de las viviendas 
autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020. Lo cual 
inicio en una etapa crítica en nuestro país a causa del problema sanitario por el 
Covid-19, que desde el 16 de marzo el estado peruano decreta un estado de 
emergencia a nivel nacional, tal como se venia haciendo en el resto de los países 
del mundo. Esta situación lamentablemente ha dificultado la realización de las 
diversas investigaciones planteadas que requieren de la recolección de datos, 
análisis en laboratorios de muestras, entre otros.  
En este caso particular la evaluación estructural fue y es necesario la recolección 
de datos en forma directa, con el fin de tener una mayor veracidad y objetividad de 
los resultados. Sin embargo, no hubo las facilidades de parte de la población para 
ingresar a las viviendas, porque está prohibido a causa de la pandemia y evitar los 
contagios, por lo que se tuvo que limitar la muestra en función al criterio del 
especialista y del investigador. 
Con respecto al objetivo general de la investigación: Efectuar la evaluación 
estructural de las viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero 
de Mayo, Lima 2020. Los resultados fueron: 
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Para la evaluación estructural se realizó la aplicación de la ficha técnica de 
evaluación estructural, que previamente fue validado por ingenieros especialistas 
para la recopilación de datos mediante la entrevista y la observación directa, junto 
a un ingeniero civil especialista en evaluación estructural. La recopilación de datos 
se realizó en 5 viviendas, ya que todas tienen similares características, y se 
encuentran sobre el mismo tipo de terreno.  
Para la evaluación estructural de las viviendas, a partir de la ficha técnica y los 
ítems, recogemos la información sobre aspectos generales de las viviendas y se 
obtuvo los siguientes resultados:  
Viviendas ubicadas en el jr. Juan 
Alfaro 
Visita a las viviendas junto al ing. 
especialista 
Figura 8. Fotos de la zona de estudio 
En la imagen de la izquierda se puede observar que las viviendas en la zona de 
estudio no tienen una continuidad en cuánto a los niveles, y la calidad de las 
construcciones son deficientes. En la imagen del lado derecho se observa una de 
las viviendas consideradas y evaluadas para la presente investigación, donde se 
aplica la recopilación de datos mediante la ficha técnica y con al acompañamiento 
de un ingeniero especialista.  
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¿Usted recibió información profesional antes de construir su vivienda? 
Figura 9. Resultado de que no recibieron información profesional. 
En la figura 9, se puede observar que el 100% de los entrevistados no recibieron 
información profesional antes o durante, la construcción de sus viviendas, lo cual 
conlleva a la informalidad y la mala calidad en las construcciones, y en especial en 
terrenos vulnerables como son los rellenos sanitarios. 
¿Usted contrato a un profesional para construir su vivienda? 
Figura 10. Resultado que no Contrató a un profesional. 
En la figura 10, se puede observar que el 100% de los entrevistados no contrató a 
un profesional antes o durante la construcción de sus viviendas, lo que evidencia la 
mala calidad de construcciones que existen en el lugar, que no cumple con el 












¿Quiénes construyeron su vivienda? 
Figura 11. Personas que construyeron la vivienda. 
La figura 11, nos muestra que el 40% de las viviendas fueron autoconstruidas por 
familiares o vecinos, y el 60% de las viviendas fueron autoconstruidas a cargo de 
un albañil según criterio propio o del dueño, carecen de planos de construcción y la 
supervisión de profesionales, y el resultado es un peligro para la vida de los mismos. 
Figura 12. Calidad de mano de obra. 
En la calidad de las construcciones se puede observar que no hubo una 
construcción adecuada bajo una dirección técnica, tal como se muestra en la figura 
12. La calidad de mano de obra en un 40% es regular y el 60% es mala, ya que no
son especialistas ni profesionales calificados los que intervienen en la construcción 





















Figura 13. Estado actual de las viviendas. 
En la figura 13, se observa que el estado actual de las viviendas en 80% están en 
condiciones regulares y el 20% en malas condiciones, no se encuentra ninguna 
vivienda en un buen estado. Asimismo, se encontraron diferentes deficiencias y 
fallas estructurales que ponen en riesgo a la población en general, esto debido a la 
antigüedad de las construcciones. 
Tabla 2. Problemas estructurales de las viviendas. 
TOTAL DE VIVIENDAS ANALIZADAS: 5 
Problemas de estructuración de vivienda CANT. % 
Discontinuidad de vigas y columnas 3 60 
Columnas cortas 2 40 
Techo a desnivel con el vecino 5 100 
Tabiquería no arriostrada 5 100 
Muro portante con ladrillo pandereta 4 80 
Problemas de ubicación 
Viviendas sobre relleno 5 100 
Factores degradantes 
Acero de refuerzo expuesto 4 80 
Acero de refuerzo corroídas 3 60 
Muros agrietados 5 100 
Humedad en muros 2 40 
 Fuente: elaboración propia 
Con los datos obtenidos mediante la ficha técnica y a partir de la tabla 3, se elaboró 







Figura 14. Problemas estructurales de las viviendas. 
En la figura 14, se observa que en promedio el 76% de las viviendas 
autoconstruidas tiene diversas fallas estructurales.  
Según los resultados obtenidos de evaluación estructural de viviendas 
autoconstruidas sobre relleno sanitario ha determinado el estado actual en la que 
se encuentran las viviendas, los resultados de la evaluación demostraron que las 
viviendas son inestables y de poca rigidez. El total de las viviendas de la zona de 
estudio son autoconstruidas, con mano de obra de mala calidad como se ve en la 
figura 12. Asimismo, presentan diversos problemas estructurales a consecuencias 
de la autoconstrucción como se aprecia en la figura 14. Finamente, el estado actual 
de las viviendas es de condición regular y mala, los cuales son propias del tipo de 
suelo que es de relleno sanitario y la autoconstrucción. 
El primer objetivo específico de esta investigación fue: Analizar la evaluación 
estructural de configuración y albañilería de viviendas autoconstruidas sobre relleno 
sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020. Con el fin de lograr este objetivo se 






















Con respecto a la configuración estructural, se recoge la información de todas las 
viviendas estudiadas mediante la ficha técnica, cuyo resultado se muestra en la 
siguiente figura:  
Figura 15. Configuración estructural. 
La configuración estructural de las viviendas en general es irregular, en la figura 
15, se observa que el 80% de las viviendas tienen una configuración estructural 
asimétrica y solo el 20% de las viviendas tienen configuración simétrica. 
Con respecto a la albañilería en la zona de estudio se observa que el 100% de las 
viviendas se caracterizan por ser de albañilería confinada o reforzada, en tal sentido 
uno de los elementos más usados son el ladrillo, el concreto y el acero. Se realizó 
los ensayos de diamantina para verificar la resistencia del concreto. De acuerdo a 
los datos recopilados con la ficha técnica. 
Vivienda de albañilería confinada Muros con ladrillo de techo 





En las imágenes se pueden apreciar que las viviendas son de albañilería confinada 
donde se utilizan materiales artesanales e inadecuados. Y la construcción es 
deficiente y os resultados de mala calidad, en algunos casos no son habitables. En 
relación al ladrillo usado en las autoconstrucciones de viviendas en la zona de 
estudio, a partir de la ficha técnica se obtuvo los siguientes resultados: 
Figura 17. Materiales usados. 
En la figura 17, se observa que el 80% de las viviendas autoconstruidas utilizan los 
ladrillos K.K artesana y pandereta, y el 20% utiliza solo el ladrillo K.K artesanal, 
porque se observó que la vivienda es de un solo piso, siendo el segundo piso de 
estructura de madera, estos ladrillos no son los adecuados para la construcción de 
los muros portantes, en algunos casos es combinado con ladrillo de techo.  
Por motivos de la pandemia los ensayos y el análisis se realizó solo de una (1) 
vivienda, se hizo ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión del 










Ladrillo k.k. artesanal Ladrillo pandereta artesanal ambos
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Vivienda analizada 
Extracción de la muestra: testigo 
diamantino 
Figura 18. Vvivienda seleccionada para el análisis resistencia del concreto 
En la imagen de la Izquierda se observa la vivienda que fue seleccionada para 
realizar el análisis estructural con los ensayos de laboratorio, en la imagen de la 
derecha se observa la extracción de un testigo diamantino, de una de las columnas 
exteriores de la vivienda. 
Resultado de los ensayos realizados: 
Tabla 3: Resistencia del concreto a la compresión. 
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17/10/2020 5.82 9.6 26.6 2873 1.0 107 10.5 2 
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17/10/2020 5.82 10.2 26.6 3624 1.0 135 13.3 3 

















Resistencia a la 
Compresión 
(Kg/cm²) 








17/10/2020 5.82 10.2 26.6 3327 1.0 124 12.2 3 
Fuente: GMIG INGENIEROS. 
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Según los ensayos realizados a los elementos estructurales de viga y columna, 
mediante la extracción de testigos diamantinos en diferentes puntos tal como se 
muestra en la tabla 2, se elabora la figura 16, con la finalidad de apreciar la 
comparación de los resultados de laboratorio y lo que establece la NTE E.060. 
Figura 19. Comparación de resistencia del concreto NTE. E.060 y ensayos de laboratorio. 
Según la figura 19, que corresponde al testigo diamantino de una columna exterior, 
se observa que la resistencia a la compresión del concreto es de f’c=107Kg/cm2, 
de la viga f’c=135Kg/cm2 y de una columna interior f’c=124Kg/cm2, lo cual está por 
debajo de lo que establece el RNE. y la NTE E.060, la resistencia del concreto 
estructural no debe ser menor a f’c=175Kg/cm2. Salvo para concreto estructural 
simple u otras excepciones a esta norma. 
De los resultados obtenidos se determina, que las viviendas autoconstruidas en su 
configuración estructural son irregulares y en un 80% de las viviendas no tienen 
simetría, es decir carecen de una distribución adecuada de los elementos 
estructurales y los ambientes interiores, lo cual genera inestabilidad, poca rigidez y 
resistencia a los movimientos sísmicos. En cuanto a la albañilería, los materiales 
usados son el ladrillo artesanal variado, cemento, agua, agregados y el acero. Los 
















Columna exterior viga Columna interior
NTE. E.06 RESULTADO DE LABORATORIO
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vivienda analizada o cumple con las condiciones mínimas que establece el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y la NTE. E.060. 
El segundo objetivo específico fue: Analizar la evaluación de los elementos 
estructurales y fallas estructurales de viviendas autoconstruidas sobre relleno 
sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima-2020. En esta parte de la investigación se 
realizará de la misma forma que para el objetivo anterior. 
Los elementos estructurales que serán estudiados según el planteamiento del 
problema de investigación son básicamente, los muros, vigas y columnas, para esta 
parte de la investigación se utilizó la ficha técnica para la recolección de datos. el 
Excel para el procesamiento de datos y el programa ETABS para realizar el análisis 
estático. Finalmente analizar el comportamiento y las fallas estructurales de las 
viviendas autoconstruidas.  
Abertura en los muros 
Discontinuidad y exposición de acero 
de refuerzo. 
Figura 20. Análisis de elementos estructurales 
Estos problemas de estructura se observan en todas las viviendas, la recolección 
de datos se realiza mediante la ficha técnica, del cual se obtuvo los siguientes 
resultados: 
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Figura 21. Abertura en los muros. 
En la figura 21, de las viviendas autoconstruidas se observa, que el 40% presentan 
una abertura baja en los muros, el 40% presentan una abertura media y el 20% 
presentan una abertura alta en los muros. Estas aberturas o separación, se 
encuentra en diferentes pates de una vivienda, ya sea en el interior o exterior. 
Figura 22. Vigas de amarre. 
En la figura 22, con respecto a las vigas de amarre, se puede observar que el 80% 
de las viviendas tienen vigas de amarre, el 20% no cuentan con vigas en su 
estructura. Sin embargo, la mala calidad de mano de obra, determina la falta de 





























cangrejera en las columnas y vigas entre otras patologías, que causan grandes 
daños a la estructura de las viviendas. 
Figura 23. Columnas y vigas de confinamiento. 
Las columnas y vigas de confinamiento de acuerdo a la figura 23, el 80% no son 
rígidos, y el 20% son medianamente rígidos. Esto genera inestabilidad en las 
viviendas y vulnerabilidad frente a un sismo de baja magnitud. 


























La figura 24, muestra que el 40% de los muros confinados muestran continuidad, y 
el 60% de los muros confinados son discontinuos. Esto genera que los elementos 
tengan diferentes esfuerzos y no trabajan en forma efectiva. 
Tabla 4. Principales deficiencias estructurales. 
DEFICIENCIAS CANT. % 
FISICAS 
Humedad, suciedad 2 60 
Cangrejeras 3 80 
Erosión 0 0 
MECÁNICAS 
Desprendimiento de ladrillos 2 40 
Disgregación  2 40 
Fisuras y grietas 5 100 
QUÍMICAS 
Eflorescencia  3 60 
Corrosión, oxidación 4 80 
Erosión química 5 100 
 Fuente: elaboración propia 
En la tabla se observa las principales deficiencias que se presentan en las 
estructuras de las viviendas, que causan daños internos y externos, como 
desprendimiento de ladrillos cangrejeras, etc. Y a partir de esta tabla se elabora la 
siguiente figura. 




















De la figura 25, se determina que más del 60% de las viviendas autoconstruidas 
presentan deficiencias físicas propias al tipo de construcción y del terreno. Como la 
humedad, cangrejeras, disgregación, fisuras y grietas en todas las viviendas se 
observó estas fallas, la eflorescencia a causa de la humedad o la mala calidad de 
materiales usados en la autoconstrucción de viviendas.  
En la investigación, se realizó el análisis estático (según periodos del Análisis 
Modal), solo a una de las viviendas estudiadas, por razones de costo y las 
dificultades a causa de la pandemia, para la extracción de muestras. Los resultados 
de este análisis mediante el programa ETABS, se muestra a continuación. 




UBICACIÓN Barrio 1° de Mayo 
VIVENDA Ubicada en el jr. Juan Alfaro 
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1.0 Análisis Estático (Según Periodos del Análisis Modal)
Dirección X-X
Z 0.45 Zona 4 Zonificación
U 1 Común Uso de la Edificación
T 0.44 s Periodo fundamental de la estructura
S 1.1 Suelo
Tp 1 s Periodo del suelo
TL 1.6 s Periodo para el factor C desplazamiento constante
C 2.50 Coeficiente Sísmico




Z 0.45 Zona 4 Zonificación
U 1 Común Uso de la Edificación
T 0.65 s Periodo fundamental de la estructura
S 1.1 Suelo
Tp 1 s Periodo del suelo
TL 1.6 s Periodo para el factor C desplazamiento constante
C 2.50 Coeficiente Sísmico





Z 0.45 Zona 4 Zonificación
U 1 Común Uso de la Edificación
S 1.1 Suelo
Tp 1 s Periodo del suelo
TL 1.6 s Periodo para el factor C desplazamiento constante
R 8 Pórticos CºAº Factor de reducción
ZUSg/R = 0.6070
Dirección Y-Y
Z 0.45 Zona 4 Zonificación
U 1 Común Uso de la Edificación
S 1.1 Suelo
Tp 1 s Periodo del suelo
TL 1.6 s Periodo para el factor C desplazamiento constante
R 8 Pórticos CºAº Factor de reducción
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Direction Drift Label 
X Y Z 
m m m 
NIVEL 3 DERIVAXX Max X 0.019768 16 14.655 10.9 8.7 
NIVEL 2 DERIVAXX Max X 0.014927 16 14.655 10.9 5.8 
NIVEL 1 DERIVAXX Max X 0.005985 16 14.655 10.9 2.9 
Fuente: Ing. Bendezú. 
Figura 26. Derivas en la dirección X. 
Del análisis sísmico desarrollado se observa que las derivas en la dirección “X” en 
el segundo y tercer nivel exceden la deriva permisible, teniendo que: 
• Segundo nivel deriva de: 0.014927
• Tercer nivel deriva de: 0.019768
Teniendo como deriva máxima permisible de: 0.007 
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Label X Y Z 
m m m 
NIVEL 3 DERIVAYY Max Y 0.043994 16 14.655 10.9 8.7 
NIVEL 2 DERIVAYY Max Y 0.033209 16 14.655 10.9 5.8 
NIVEL 1 DERIVAYY Max Y 0.014348 17 14.65 14.96 2.9 
Fuente: Ing. Bendezú. 
Figura 27. Derivas en la dirección Y. 
Del análisis sísmico desarrollado se observa que las derivas en la dirección “Y” en 
el segundo y tercer nivel exceden la deriva permisible, teniendo que: 
• Primer nivel deriva de: 0.014348
• Segundo nivel deriva de: 0.033209
• Tercer nivel deriva de: 0.043994
Teniendo como deriva máxima permisible de: 0.007 
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Figura 28. Vista lateral. 
Figura 29. Deformaciones en la estructura. 
Como se puede observar, las derivas en la estructura exceden sustancialmente a 
lo establecido en la norma sismorresistente E.030, por lo que se determina bajo las 
condiciones del suelo y la configuración estructural de la vivienda, esta se 
encuentra inestable y con poca rigidez. 
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Los resultados de esta investigación en relación a los elementos estructurales y las 
fallas estructurales, demostraron que los principales elementos estructurales 
analizados no cumplen con lo estipulado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, por ser autoconstruidos y estar sobre un relleno sanitario, no tiene 
estabilidad y rigidez, presentan deficiencias que dañan la estructura, las vigas y 
columnas no tiene continuidad, de acuerdo al análisis estático de una de las 
viviendas se observa los desplazamientos que exceden a lo permitido en la NTE 
E.030. Además, presentan fallas por separación parcial en los muros portantes
interiores y exteriores, existe la exposición de acero de refuerzo, y finalmente hay 
problemas de volcamientos que se evidencia en diferentes viviendas de la zona de 
estudio. 
La zona de estudio se encuentra sobre un relleno sanitario, con respecto al suelo 
se solicitó la certificación de un experto, quien mediante visita a campo llego a la 
siguiente conclusión. 
Tabla 7. Excavación de calicata en la zona de estudio. 
En la calicata ejecutada se encuentra en 
todo el perfil estratigráfico se encuentra 
compuesta por material orgánico, producto 
del relleno sanitario. 
En la calicata ejecutada se encuentra 
superficialmente relleno sanitario, de color 
oscuro se parecía material orgánico, un 
olor a putrefacción 
De todo lo señalado anteriormente se tiene que la capacidad portante del suelo es de: 
0.43 Kg/cm2, es decir que esta resistencia del suelo está por muy debajo de lo 
establecido para procesos constructivos convencionales 
Fuente. Informe técnico de suelos (ing. Bendezú, 2020) 
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Contrastación de las hipótesis. 
Con los resultados obtenidos se realizó la contrastación de hipótesis, que fueron 
planteados en la presente tesis, la hipótesis general, fue: La evaluación estructural 
de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario determina significativamente 
el estado de estas viviendas, Barrio Primero de Mayo, Lima-2020. Del análisis y la 
interpretación de los resultados obtenidos se observan, que el 100% de las 
viviendas de esta zona son autoconstruidas ya sea bajo la dirección del dueño o un 
maestro albañil, sin un diseño estructural adecuado y no cumplen con el 
Reglamento Nacional Edificaciones. Por tanto, las viviendas presentan problemas 
en su estructura tal como se evidencia en la figura 14, se encuentran en condiciones 
deficientes. Todo el análisis realizado conlleva a que las viviendas no están en 
condiciones óptimas para vivir 
La Hipótesis específico 1: La evaluación estructural de configuración y albañilería 
de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario determinan significativamente 
el estado de estas viviendas, Barrio Primero de Mayo, Lima-2020. Según los 
resultados obtenidos en la tesis se observó que la configuración estructural de las 
viviendas es irregular no tienen simetría en un porcentaje muy alto tal como se ve 
en la figura 15, lo cual es la consecuencia de la poca asistencia de un especialista 
en el diseño y construcción de las viviendas como se puede observar en las figuras 
9, 10 y 11. Asimismo, en cuanto a la albañilería es precaria de mala calidad, los 
elementos utilizados como el ladrillo son artesanales y no cumplen con la 
certificación de calidad para las construcciones, tal como se ve en la figura 16. La 
resistencia del concreto (mezcla de cemento, arena gruesa, piedra chancada y 
agua) a prueba de compresión no cumple con el RNE y la NTE E.060. como se 
muestra en la tabla 6, de los resultados de ensayos en laboratorio, que concuerda 
con la figura 19. 
La hipótesis especifica 2: la evaluación de los elementos estructurales y fallas 
estructurales de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario determinan 




2020. Según los resultados de la presente investigación, la evaluación estructural 
de los elementos estructurales y las fallas estructurales determinan 
significativamente el estado actual en que se encuentran las viviendas, se demostró 
que carecen de estabilidad y de rigidez, mediante un modelamiento con el 
programa ETABS, como se ve en la figura 28, esto es a consecuencia de que los 
elementos estructurales no han sido diseñados adecuadamente y la construcción 
no cuenta con planos estructurales. Se observó la existencia de aberturas en los 
muros lo cual conlleva a una falla estructural parcial y permanente, como se ve en 
la figura 20. Las columnas y vigas de amarre no cuentan con la rigidez adecuada, 
por ello una evaluación exhaustiva va determinar en gran mediad el estado de las 
viviendas, además se encontró algunas deficiencias estructurales como 
























Después de analizar y consolidar los resultados obtenidos en la presente 
investigación, se procede a la contrastación y comparando de los resultados con 
otras investigaciones, el desarrollo de esta investigación se realizó con una 
metodología adecuada y aplicada al contexto es de enfoque cuantitativo y diseño 
no experimental. 
Los resultados de tesis fue que al efectuar la evaluación estructural determinó el 
estado actual de las viviendas, donde se encontró que el 100% son 
autoconstruidas, bajo la dirección de los albañiles o dueños del inmueble, no tienen 
asesoría de especialistas, son inestables y no rígidos, propias del terreno que es 
una zona vulnerable por ser de tipo de relleno sanitario. Los resultados tienen 
similitudes con la investigación de Campodónico (2017), en su tesis titulada: 
Evaluación de los Problemas de Ubicación y Configuración Estructural en Viviendas 
Autoconstruidas en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, Ate. Los 
resultados fueron: que las viviendas se ubican en lugares vulnerables, además las 
viviendas autoconstruidas no cuentan con personal capacitado para su ejecución, 
por lo que las estructuras de las viviendas se encuentran dañados en algunos 
casos, y fueron construidos por albañiles del lugar. Asimismo, coincide con la 
metodología utilizada en la investigación. La metodología es de tipo aplicado de 
diseño cuantitativo. Y llega a la conclusión que más del 80% de las viviendas son 
autoconstruidas, cuya arquitectura fue sugerido por el albañil. Y el 100% de las 
viviendas presentan fallas, ya que no cuentan con estudios de suelos. 
Los resultados de la tesis con relación a la configuración estructural son irregulares 
y asimétricas, la albañilería es confinada o reforzada, las construcciones son 
inadecuadas, estos resultados son similares con los resultados y conclusiones de 
la investigación de Tacza (2019), en su tesis titulada: Evaluación estructural, 
propuesta de reforzamiento y viviendas autoconstruidas de albañilería confinada, 
ubicadas en el distrito de ate en la ciudad de lima 2018. Su metodología es 
aplicada, del tipo descriptivo correlacional. Llegando a establecer como resultado 
una relación significativa entre sus variables de estudio. Y llego a la conclusión 
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que existe una alta relación entre la evaluación estructural, la propuesta de 
reforzamiento y las viviendas autoconstruidas. La relación entre la evaluación 
estructural de albañilería y las viviendas autoconstruidas fueron significativamente 
altos. 
Según los resultados de la presente investigación, en relación a la evaluación 
estructural de los elementos estructurales y las fallas estructurales, también 
concuerdan con la tesis de Tacza (2019), en su tesis titulada: Evaluación 
estructural, propuesta de reforzamiento y viviendas autoconstruidas de albañilería 
confinada, ubicadas en el distrito de ate en la ciudad de lima 2018. Además, Los 
resultados de la tesis también tienen similitudes con la tesis de Lozano (2011), en 
su tesis titulada: gestión de viviendas autoconstruidas en asentamientos humanos 
de Lima. Su metodología es de tipo no experimental descriptivo, solo recoge datos 
mediante un cuestionario y utiliza la estadística para el análisis e interpretación de 
datos. Y llego a la conclusión que la autoconstrucción debe ser direccionada y 
permitida por el estado y las autoridades locales. Como una posibilidad de brindar 





VI. CONCLUSIONES   
1. En la zona de estudio el 100% de las viviendas son autoconstruidas, según los 
criterios de un albañil o del dueño, y presentan fallas y deficiencias en sus 
estructuras, y por las características constructivas y del terreno son inestables, un 
20% de las viviendas se encuentran en malas condiciones y el 80% de las viviendas 
se encuentra en condiciones regulares, lo cual se puede mejorar con un adecuado 
diseño de reforzamiento. Esta población se encuentra vulnerable los movimientos 
terrestres u otros fenómenos naturales. 
 
2. La configuración estructural es irregular el 80% de las viviendas no tienen una 
simetría adecuada, y solo el 20% de las viviendas tienen una simetría regular. 
Asimismo, la albañilería es una albañilería confinada y reforzada, sin embargo, no 
cumplen con la Reglamento Nacional de Edificaciones, porque son de tipo 
autoconstruidos y utilizan materiales de mala calidad, del total de las viviendas el 
90% de las viviendas se encuentran en condiciones regulares y el 10% en malas 
condiciones, de acuerdo a evaluación estructural realizada. 
 
3. Los elementos estructurales carecen de continuidad y de rigidez, por la mala 
calidad de materiales usados en la construcción, y la falta de un diseño 
arquitectónico y estructural a cargo de un especialista, por lo que presentan fallas 
estructurales y con cumplen con el objetivo para el que fue diseñado, la vivienda 











En la zona de estudio se debe realizar un diseño estructural de acuerdo al tipo de 
terreno, considerando la capacidad portante del relleno sanitario, y no acudir a un 
albañil para el diseño y cálculos estructurales, de este modo evitar las presencias 
de los diversas fallas y patologías estructurales que ponen en riesgo de colapso a 
la vivienda. Consultar a un especialista para realizar el diseño de reforzamiento de 
las viviendas que están en condiciones regulares para mejorar su estabilidad y 
rigidez. Y de las viviendas que están en malas condiciones lo más recomendable 
es la demolición. 
El diseño arquitectónico debe ser elaborado por un especialista con el fin de evitar 
las irregularidades y asimetrías en la distribución de los ambientes. Asimismo, la 
distribución de las redes eléctricas, de agua y desagüe, deben ser elaborados por 
técnicos o ingenieros. Para la albañilería confinada y reforzada, se debe basar en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones, con el fin de obtener un producto de 
calidad y adecuado para vivir.  
Evitar las construcciones informales o autoconstrucciones, pedir la asesoría de un 
especialista para el diseño y la asesoría en la construcción de las viviendas. Tener 
en cuenta que os elementos estructurales cumplen una determinada función de 
resistencia a las fuerzas internas y externas. En caso de fallas por separación 
parcial, solicitar la asesoría de un especialista para la reparación de ser el caso. 
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ANEXO 1:   MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



















































La evaluación estructural se 
realiza cuando existe dudas 
sobre la capacidad resistente 
de una estructura, los cuales 
surgen si se presentan algún 
indicio, de fallas o patologías 
en las estructurales (Harmese, 
2002, p. 47) 
La evaluación estructural es el 
análisis de los elementos 
estructurales de una edificación, 
que se realiza cuando la estructura 
deja de cumplir con la capacidad 
para el cual fue diseñado. Con el 
fin de estudiar las condiciones de 
resistencia ante las cargas 
gravitatorias o sísmicas y 














































































La autoconstrucciones son 
aquellas construcciones de 
viviendas donde no hay 
asesoramiento de 
profesionales en 
construcción, y la ejecución 
de la obra se lleva a cabo por 
albañiles o maestros de obra, 
que carecen de conocimientos 
técnicos y de las normativas 
de la construcción   
(Ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento, 
2014, p. 8)   
Es la construcción de viviendas 
unifamiliares o multifamiliares, 
que se realiza bajo la dirección de 
un maestro constructor o los 
criterios del mismo dueño, no se 
realizan estudios para un diseño 
estructural adecuado para soportar 
los peligros que pueden causar 
daños a la estructura, solo se 
construyen bajo los 












parcial o total. 
Razón 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Evaluación estructural de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020”. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
¿Cómo será la evaluación 
estructural de las viviendas 
autoconstruidas sobre 
relleno sanitario, Barrio 
Primero de Mayo, Lima 
2020? 
Efectuar la evaluación 
estructural de las viviendas 
autoconstruidas sobre 
relleno sanitario, Barrio 
Primero de Mayo, Lima 
2020. 
La evaluación estructural de 
viviendas autoconstruidas 
sobre relleno sanitario 
determina el estado de 
esta, Barrio Primero de 






































































































































¿Cómo será la evaluación 
estructural de 
configuración y albañilería 
de viviendas 
autoconstruidas sobre 
relleno sanitario, Barrio 
Primero de Mayo, Lima 
2020? 
¿Cómo será la evaluación 
de los elementos 
estructurales y fallas de 
viviendas autoconstruidas 
sobre relleno sanitario, 
Barrio Primero de Mayo, 
Lima 2020? 
Analizar la evaluación 
estructural configuración y 
albañilería de viviendas 
autoconstruidas sobre 
relleno sanitario, Barrio 
Primero de Mayo, Lima 
2020 
Analizar la evaluación de los 
elementos estructurales y 
fallas estructurales de 
viviendas autoconstruidas 
sobre relleno sanitario, 
Barrio Primero de Mayo, 
Lima 2020 
La evaluación estructural de 
configuración y albañilería 
viviendas autoconstruidas 
sobre relleno sanitario 
determina el estado de 
esta, Barrio Primero de 
Mayo, Lima 2020. 
La evaluación de los 
elementos estructurales y 
fallas de viviendas 
autoconstruidas sobre 
relleno sanitario determina 
el estado de esta, Barrio 















Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 2. 








FICHA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURALDE VIVIENDAS 

ANEXO 5 
ANÁLISIS SÍSMICO VIVIENDA QUINO BUENO 









T C Sa (m/s
2
) T C Sa (m/s
2
)
0 2.5 1.517 0 2.5 1.517
0.1 2.50 1.517 0.1 2.50 1.517
0.2 2.50 1.517 0.2 2.50 1.517
0.3 2.50 1.517 0.3 2.50 1.517
0.4 2.50 1.517 0.4 2.50 1.517
0.5 2.50 1.517 0.5 2.50 1.517
0.6 2.50 1.517 0.6 2.50 1.517
0.7 2.50 1.517 0.7 2.50 1.517
0.8 2.50 1.517 0.8 2.50 1.517
0.9 2.50 1.517 0.9 2.50 1.517
1 2.50 1.517 1 2.50 1.517
1.1 2.27 1.380 1.1 2.27 1.380
1.2 2.08 1.265 1.2 2.08 1.265
1.3 1.92 1.167 1.3 1.92 1.167
1.4 1.79 1.084 1.4 1.79 1.084
1.5 1.67 1.012 1.5 1.67 1.012
1.6 1.56 0.948 1.6 1.56 0.948
1.7 1.38 0.840 1.7 1.38 0.840
1.8 1.23 0.749 1.8 1.23 0.749
1.9 1.11 0.673 1.9 1.11 0.673
2 1.00 0.607 2 1.00 0.607
2.1 0.91 0.551 2.1 0.91 0.551
2.2 0.83 0.502 2.2 0.83 0.502
2.3 0.76 0.459 2.3 0.76 0.459
2.4 0.69 0.422 2.4 0.69 0.422
2.5 0.64 0.388 2.5 0.64 0.388
2.6 0.59 0.359 2.6 0.59 0.359
2.7 0.55 0.333 2.7 0.55 0.333
2.8 0.51 0.310 2.8 0.51 0.310
2.9 0.48 0.289 2.9 0.48 0.289
3 0.44 0.270 3 0.44 0.270
3.1 0.42 0.253 3.1 0.42 0.253
3.2 0.39 0.237 3.2 0.39 0.237
3.3 0.37 0.223 3.3 0.37 0.223
3.4 0.35 0.210 3.4 0.35 0.210
3.5 0.33 0.198 3.5 0.33 0.198
3.6 0.31 0.187 3.6 0.31 0.187
3.7 0.29 0.177 3.7 0.29 0.177
3.8 0.28 0.168 3.8 0.28 0.168






















































Vista 3D, donde se aprecia las escaleras 
 
 




Deformaciones en la estructura 
 







Derivas máximas obtenidas con el programa Etabs 
 
 





Máximas derivas en la dirección Y 
 










PLANOS DE LA VIVIENDA ANALIZADA EN ETABS. 





















































1. ZONA DE ESTUDIO
2. VIVIENDAS ESTUDIADAS (Visitadas)
Fuente: Elaboración propia 
3. DAÑOS ESTRUCTURALES ENCONTRADOS EN LAS VIVIENDAS
Acero expuestos y corroídas Fallas en las columnas y vigas 
Muros con ladrillo inapropiado Fallas en los muros 
Fuente: Elaboración propia 
4. FALLAS DE DESLIZAMIENTO Y DESNIVEL
5. VERIFICACIÓN DE RELLENO SANITARIO
Herramientas manuales Ubicación de la excabacion de 
calicata 
Calicata Material organico e inorgánico 
Fuente: Elaboración propia 
6. EXTRACIÓN DE MUESTRA PARA RESISTENCIA DEL CONCRETO
Escaneo de acero Extracción de la muestra en columna 
exterior 
Extracción de la muestra en columna 
interior 
Extracción de la muestra en viga 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 7 
CERTIFICADOS DE LABORATORIO 
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 
ENSAYO DE COMPRESIÓN UNIAXIAL EN TESTIGOS DE CONCRETO 
NORMA ASTM C - 39 
Observaciones: Se observa un material de grava subangulosa con arena color gríz verdoso. 
Esquema de los patrones de fractura típica 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 
Dirección: Mz. E Lt. 13 As. Papa Juan Pablo II - SMP - 
Lima - Perú Teléfono Of. Lima: (01) 4347295 
www.gmigingenieros.com 
Proyecto : Evaluación estructural de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020. 
Solicitante: Ronald Quino Bueno 
Ubicación: Jr. Juan Alfaro N°420, Barrio Primero de Mayo, Cercado de Lima. 
Zona / Sector: Exterior 
Estructura: Columna 
Tipo de Material: Concreto 
Diseño de Mezcla (f'c): --- Fecha de ensayo: 20/10/2020 
Resultados de los ensayos realizados 
Resistencia a la Compresión deTestigos Diamantinos 
ASTM C39 / C39M - 10 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 












Resistencia a la 
Compresión 
(Kg/cm²) 





JA-BPM-D1C 17/10/2020 5.82 9.6 26.6 2873 1.0 107 10.5 2 
PANEL FOTOGRÁFICO 
ANTES DEL ENSAYO DESPUÉS DEL ENSAYO 
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 
ENSAYO DE COMPRESIÓN UNIAXIAL EN TESTIGOS DE CONCRETO 
NORMA ASTM C - 39 
Observaciones: Se observa un material de grava subangulosa con arena color gríz verdoso. 
Esquema de los patrones de fractura típica 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 
Dirección: Mz. E Lt. 13 As. Papa Juan Pablo II - SMP - 
Lima - Perú Teléfono Of. Lima: (01) 4347295 
www.gmigingenieros.com 
Proyecto : Evaluación estructural de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio Primero de Mayo, Lima 2020. 
Solicitante: Ronald Quino Bueno 
Ubicación: Jr. Juan Alfaro N°420, Barrio Primero de Mayo, Cercado de Lima. 
Zona / Sector: Exterior 
Estructura: Viga 
Tipo de Material: Concreto 
Diseño de Mezcla (f'c): --- Fecha de ensayo: 20/10/2020 
Resultados de los ensayos realizados 
Resistencia a la Compresión deTestigos Diamantinos 
ASTM C39 / C39M - 10 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 












Resistencia a la 
Compresión 
(Kg/cm²) 





JA-BPM-D2V 17/10/2020 5.82 10.2 26.6 3624 1.0 135 13.3 3 
PANEL FOTOGRÁFICO 







LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 
ENSAYO DE COMPRESIÓN UNIAXIAL EN TESTIGOS DE CONCRETO 
NORMA ASTM C - 39 
Observaciones: Se observa un material de grava subangulosa con arena color gríz verdoso. 
Esquema de los patrones de fractura típica 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 
Dirección: Mz. E Lt. 13 As. Papa Juan Pablo II - SMP - 





 Proyecto: Evaluación estructural de viviendas autoconstruidas sobre relleno sanitario, Barrio 
                                               Primero de Mayo, Lima 2020. 
 
Solicitante: Ronald Quino Bueno 
Ubicación: Jr. Juan Alfaro N°420, Barrio Primero de Mayo, Cercado de Lima. 
 
 
Zona / Sector: Interior 
Estructura: Columna 
Tipo de Material: Concreto 
Diseño de Mezcla (f'c): --- Fecha de ensayo: 20/10/2020 
 
Resultados de los ensayos realizados 
 
Resistencia a la Compresión deTestigos Diamantinos 
 
ASTM C39 / C39M - 10 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 
 















Resistencia a la 
Compresión 
(Kg/cm²) 













ANTES DEL ENSAYO 
 
DESPUÉS DEL ENSAYO 
 
INFORME TÉCNICO 




QUINO BUENO, RONALD. 
UBICACIÓN 
JR. JUAN ALFARO, BARRIO PRIMERO DE MAYO, CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 
NOVIEMBRE DEL 2020 
1.00 GENERALIDADES 
  1.10 Introducción 
El presente reporte corresponde a la elaboración del Informe Técnico 
correspondiente al Estudio de Mecánica de suelos con Fines de Cimentación 
para la construcción de una vivienda multifamiliar. 
1.20 Ubicación del área en estudio 
El área de estudio se ubica en Jr. Juan Alfaro, Barrio Primero de Mayo, 
Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima. 
1.30 Características Estructurales de la edificación 
La construcción corresponde a una vivienda unifamiliar. La super estructura 
está constituida por un sistema en base a la inclusión de cimientos de 
zapatas, columnas, vigas y losas, el Sistema estructural es de pórticos. 
2.00 ALCANCES DEL TRABAJO 
El presente Informe Técnico y el trabajo desarrollado en el que tiene por 
finalidad: 
2.1. Determinar las características físicas-mecánicas de los materiales  
subyacentes, (dentro de la profundidad de interés) para la cimentación de la 
edificación. 
2.2. El informe contempla la determinación de los parámetros geotécnicos 
como: Profundidad de desplante de la cimentación, tipo de cimentación, 
capacidad admisible del suelo con la super estructura, asentamientos, 
parámetros sísmicos. 
2.3 Esto se efectúa con un programa de exploración de campo, ensayos 
de laboratorio y labores de gabinete; mediante los cuales se deducen los 
parámetros de evaluación antes indicados que se complementa con la 
metodología aplicada. Se ha tenido en cuenta la Normas Técnicas: E-050 
Suelos y Cimentaciones; E-030 Sismo - Resistente; del Reglamento 
Nacional de Construcciones. 
3.00 INVESTIGACIONES EFECTUADAS 
3.10 Trabajos de Campo 
Se ha realizado 02 calicatas en la zona del Proyecto (frontis) con la finalidad 
de conocer la conformación geológica del suelo. 
Por otra parte, en aplicación a lo establecido por la norma E.050 Suelos y 
Cimentaciones, en donde establece: 
6.3. Caso donde existe obligatoriedad de elaborar un ITS 
6.3.1 Se aplica a lugares con condiciones de cimentación conocida debidas 
a depósitos de suelos uniformes tanto vertical como horizontalmente, sin los 
problemas especiales de cimentación indicados en el Capítulo VI, con áreas 
techadas en planta de primer piso menores que 500 m2 , de hasta tres pisos 
y sin sótano, el PR puede asumir los valores de la Presión Admisible del 
Suelo, profundidad de cimentación y cualquier otra consideración 
concerniente a la Mecánica de Suelos, basándose en la ejecución de no 
menos de 3 puntos de exploración hasta la profundidad mínima de 3 m. 
Estos datos, incluyendo los perfi les de suelos, plano de ubicación de los 
puntos de exploración deben fi gurar en el ITS elaborado por el PR. 
3.10.1 Calicata (C-01 y C-02) 
Se ha efectuado 02 calicatas o pozos a cielo abierto en el área en estudio,tal 
como se muestra en elsiguiente Cuadro Nº01. 







C-01 2.40 2.00 
C-02 2.30 1.80 
3.10.2 Muestreo Disturbado 
Se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos de suelos 
encontrados, en cantidad suficiente como para realizer los ensayos de 
clasificación e identificación, como también los ensayos de resistencia-
deformación y análisis químico. 
3.10.3 Registro de Excavaciones 
Paralelamente al muestreo se efectuó el registro de campo con las 
características del material del encontrado, tales como: humedad, 
compacidad, consistencia, N.F, plasticidad, clasificación, saturación etc. 
4.00. SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 
De acuerdo a la Información Sismológica, el área en estudio se encuentra 
ubicada dentro de la zona Nº 4 del Mapa de Zonificación Sísmica. Para el 
área de estudio se han encontrado intensidades máximas de VIII-IX en la 
escala de Mercali Modificada. Por lo tanto, la susceptibilidad sísmica es alta. 
De acuerdo a  la  Norma  Técnica  de  Edificación  E.030-Diseño  Sismo 
Resistente. La fuerza cortante total en la base (V) puede calcularse de 
acuerdo a las Normas de Diseño Sismo Resistente según la siguiente 
relación: 
Donde: 
S : es el factor suelo 
Ts: periodo predominante del suelo  
Z  : es el factor de zona 
U : Factor de uso e importancia 
P : Peso total de la edificación 
C  : Coeficiente de amplificación sismica  
R : Coeficiente de solicitaciones sísmicas 
El Cuadro  Nº3 muestra  los parámetros  sísmicos para  un perfil de suelo 
tipo S-4 del cual estara conformado por material orgánico producto de relleno 
sanitario. 
CUADRO Nº 03: PARÁMETROS SÍSMICOS 
5.00    DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
En conformidad  con  las  labores  de  campo,  se ha encontrado en los 
estratos de la exploración realizada se han encontrado material orgánico, 
producto del cúmulo del relleno sanitario en la zona de estudio, por lo que la 
 PERFIL DE SUELO 
S-2
z s Tp 
(seg)









V = Z x U x S x C x P 
R 
conformación estratigráfica es variable y no tiene una clasificación de suelos 
definida. 
6.00    ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
Teniendo en cuenta las características físicas y mecánicas del 
perfil estratigráfico del subsuelo, podemos concluir que los cimientos 
estarán apoyados en material inestable, y de baja resistencia al corte, por lo 
que es importante verificar la capacidad portante del suelo. 
En esta zona se ha observado estructuras que han sufrido asentamiento de 
suelos debido precisamente a la baja capacidad portante del suelo. 
7.00 ANÁLISIS DE ASENTA MIENTOS 
El diseño de una cimentación, requiere una seguridad razonable respecto a 
la resistencia por corte y a los asentamientos admisibles con la presión de 
trabajo adoptada. 
7.10 Asentamientos Inmediatos 
En los suelos granulares (encontrados en el área de estudio) se aplicará el 
Método   Elástico,  obteniéndose   los  asentamientos inmediatos según la 
siguiente relación. 
Si= [ qB(1-u2)lf ] 
Es 
Donde: 
Si = Asentamiento inmediato en mm 
U = Relación de Poisson (0.15) 
Lf = Factor de Forma 
Es = Módulo de Elasticidad (3280 Ton/m2) 
Q = Presión de trabajo (Ton/m2 
B = Ancho de la cimentación (m) 
9.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1.-  El  presente  reporte  corresponde  a  una  zona de estudio, ubicada  en 
el Barrio Primero de Mayo del cercado de Lima,  Prov y Dpto. de Lima. 
2.- La construcción corresponde a la súper estructura está constituida por un 
sistema convencional en base a la inclusión de cimientos, columnas, vigas y 
losas, sistema estructural de pórticos. 
3.- De acuerdo a la Información Sismológica, el área en estudio se encuentra 
ubicada dentro de la zona Nº 4 del Mapa de Zonificación Sísmica. Para el 
área de estudio se han encontrado intensidades máximas de VIII-IX en la 
escala de Mercali Modificada.  Por   lo tanto, la   susceptibilidad   sísmica   es  
alta. 
Mostrándose los parámetros sísmicos para un perfil de suelo tipo S-4 
conformado por un suelo excepcional, es decir conformado por turba y 
materiales orgánicos producto del relleno sanitario. 
5.- Los parámetros geotécnicos de la alternativa de cimentación son: 
Considerar los parámetros geotécnicos de los taludes de corte, como son:  
Ángulo de fricción = 22. 4º 
Cohesión=0.00 Tn/m2  
Peso unitario 1.20 Tn/m3.  
6.- Los asentamientos producidos debido a la solicitación de las cargas 
actuantes, son extremos, teniendo asentamientos que superan el permisible 
(1”), se ha encontrado asentamientos de hasta 4” – 5” 
7.- De todo lo señalado anteriormente se tiene que la capacidad portante del 
suelo es de: 0.43 Kg/cm2, es decir que esta resistencia del suelo está por 
muy debajo de lo establecido para procesos constructivos convencionales 




FOTO N°01:  
En la calicata C-01, ejecutada se encuentra en todo el perfil estratigráfico se 
encuentra compuesta por material orgánico, producto del relleno sanitario. 
FOTO N°02: 
En la calicata C-02, ejecutada se encuentra superficialmente relleno 














➢ Reglamento nacional de construcciones Norma E-0500 “Suelos y
Cimentaciones”
➢ Reglamento nacional de construcciones Norma E-0500 “Diseño
sismo resistente”
➢ INGEMET mapas geológicos
➢ Braja M. Das “Principios de Ingenieria de Cimentaciones”
➢ Lambe V”/hitman “Mecanica de suelos”
➢ ACI “Cimentaciones de concreto armado en edificaciones
➢ Deslizamientos y Estabilidad de Taludes-cismid





ANEXO 8.  











RECIBOS DE PAGOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS DE ENSAYOS EN 
CAMPO, LABORATORIOS, MODELAMIENTO E INFORME DE SUELOS. 

ANEXO 10. 
PLANOS DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN. 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA EVALUADA (LOTE 26) 
